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JL0W 4JJG Q- OAGL 5G bGL!Oq JôQ2— pA 2bJ!44!U 4JJG 2GAGU COflU1I4G2 IU4O JEAO-COfIU4LX
jjigj qG2cupc2 !42 JOJM1J 24cqA 2W4G Loi1.jp cdn!Jipunur JJJG WOGJ !2 cJpLiGq 40
JAG J9A 0114113 ybbcuqx (y) jpc qcju2 o jpc u.cpcL woqcj uq jpc 2G4 o Gdnou2
bpA2JcIJ cbijij ! 411G bLoqncjlou 4GCJJIJOJOA O[ 4JIG GqnC41OU 2GC4OL
qcbLcc15ou o bobnjou bpA2JcJ gjgj) uq pnwu cb!WJ uq () jpc njiJijiou o
(j) 4G qqijiou oj c0132nwb4!ou 5BXG2 rnq JiWib 211W 4UUJ2tGL2 () 4JJG JC22 5J1911 trIJJ
2bGJGq 0114113 4JG bLGAIOI12 2GC410U2 fIG sqqjouq G1flLC2 O4O11L cjpL4Gq WOqG 1JCJf1qG
10 PG44GL CC0IJJIJJO4G jJJG qiw JAG GUJbJ0A 2JpqA L!CPGL WOqcj jjjij 4G OUG
c9bJjHJ WOpIJIA
CJUG2 G4MGCU cio2cq uq ObGII GCOIJ0UIG2 U 0LGL 40 22Q22 dnuj!p,1AcJA 4JIG L0C 0
0LGL 40 dnuj!JA 4JJG jJX-LOiAjJJ LCjW0U LU /AG COWb9LG 4JJG LO/AjJJ C4JGC42 0 4X
5p1 2GC4i0U /AG IflGWb4 40 COUL0U4 4G woqcj /A4JJ qW uq L11U 2UJr1I4!OU2 IJ
IA CIIPLR!OU uq 21WflJ0U0U
j2O LGAGJG pA 4G CflPL40U LG211J4 pGJO/A
24GL LOIA4JJ III bCL cbi !UC0WG uq 2J0/AGL LON4 !U bObnJOU jp2 bpcuowcuou !a
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uq bobnJ4!ou &OJA4JJ L4G2 OIl 4JJG O4CL 2CGW2 40 2flG24 4p4 > J —C COU0UIJ2 40 4G
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GL CJUIUG 4J1G LON4 LG CJIIJG LG2J1I!U GLOW CJJUG u 1j1c cibj w
Cowbn!oui1A JJC JOMGL qu.Jcu2ouJA O 4JJG II1LJCA GdfqJipI4nW JJOM fl O GXUJIUG
LC COU2qcLcq OMGAGL U IJJG IJO-CJb!WJ-UJOp!J!A (Mc) C9C OL 4MO LG2OU
qoNUJ G2!JA OL JLGL qGA 4!0U2 LOW JJG !ULJ icqA 2wG jcjpicjA p!GL x cjrnuc
UOUJ1UGJL1A O jpc GdrnJiOIJ luG 0Vfl22 cdrn,jou OjAGL MG flG tOL OfIL VmflJiOU PLGJJC
cou2qcLGq JU JJG bGqGC-CJbU9J-UJOpJA (bcN) C2G pGCflG 1ACU JJG cowbJGx!A uq
bSIJGJa Oj JTJG LGL2 o p'jp &D uq (iup = o) OuiA AGI.A urnii 4X cjrnucz LG
U22flWG jpc LGGUCC b!4uc!bJc JGL c9biWI wopipjA o ( = '!,r) !U JIG L2j j/1¼o
couJbGu1i!u cpuc iu Jrluib-2nw XG2 O pUcG 111G 2CJ pnqc4z JG couunG O
XGV BA cbi UJCOUJG WX LGOLUJ JAG U1GU JGUU JC 49X LG ou CbIWJ !UCOUJG !5P
JJJG ccouq GXbCL!UIGUI qGwoU2iLiG 1J1G CCCj2 O CJJUIJC IU iJJG CbJi IUCOIJJG
IKR E1LGC oi P0W JØX J5G(OLW
JJG VAO COflIJIL!G2 flUCL JJG 1°P1 LGG Cb!Wj UJOP!flA Gdfl!JIPU.flIJr
LOL pop COflU4I.IG 2!UJbJA pA OpGLJqU JJ4 8IIWLJIA !2 G2!P1G fJ IJO CJJO2GU pA GIU2 !U
cbij WOp!fliA MG CU !UGL LcL!C4!OIJ2 OIl cbWi UOM2 MJJ AG LI2G O MGRLG I0C2
OLG JJG !mb0!lu0U oj cb!WJ COULO1 JjIJlOJU couJbnluu iJJG MCJLG CPJUG qnc 40
o LOM4 O bGL cbi, ODb LGAGL2G i 4LIIG UI JJG fl 4JJG CbJWJ-iWb0LjIIJ COflU4I)
GA0G 4J1Gw.pgqc 40 qomcc bLoqnc4loi? Cfl2!U U2G !' O4JJ 4G j0U LfIU !GAG! iq L4C
4JJC fl IJq 1JQ !U 4PG Q- rO2!II 4JJC 0bbOI4flU4A 40 CJJUUGJ 21AUJ ¶IpLofq 4JJC Q-Q
IUCOUIC &OMLJJ LjC qiAGLG LOW 4G (IUIjLW LS4G 0 rniqcL csbii woprX o
cibiwj COU4LO1 4°WI 0Db LOMflJ L4G2 uccq U04 pG GdfffJJ CLOfl COflU4UG JJJG 4O4
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0I1L 4JJOfl2UJI 0j OIJG bCLCCIJi CpuU 4J1C Cb!W! IUCOIJJC 49X LEC !U IJJC obcu CCOUOUJA
cbp !ucoulc 2Pff! o cJbq ua!1 coujb1c4cJA LCflCC2 4JJC Lo!i4p CCC42 2f1p2WUrnJJA:
UCOWC 4X L14C Jcq2 4a JWO25 OUC JJflIJLC4JJ a OUC bCLCCU4 CIJUC U IpC LOM1JJ O bCL
CxubJ JU WO2 O 5JJC 21Wf1J1OU2 OUC 4JJOfl2UJJ O OUC bCLCCUI Cfl III 4JJC cbij
JUCOUJC 1JXC2 OU JOUR 5GLUJ &aM4p 0 bCL cb!W uicowc nuqcI. tLVG cJb!wJ WOp!j!4A LOL
bLo1qcq 4JJLOf1p UflUJCL!C1 2!IIJflJ4!OU jC q2CoAcL LGJ4!AC!)i JLC IGC42 oj cbwj
p pjiicu cpq dnuA cuq cpq drnipA rIbbo1.4!Ac GACUCC OL 4C2C uquR2
qcbCuq OU WG bL!IJC!bJG O!U4CLIrn!0U9! WX4!OU (%Ottt /iCL2fl2 ic) uq 5JJG bLCICLCUCC
bcL cgbij !UCOUJC qnc 40 4JJC CLCIJ4 L4C2 O 49XC2 OU Cb14BJ IUCOUJC BCLO22 COfIU4LJC2
IU jpc obCU CC0UOIJJA c uq qcLCU4IJ &omip CIJCC4Z ou bobnjau sUq
!UCOWC2 qTjCLCU1JA
nb 4G bo22pipA tOL wx boJJcJC2 40 JCC 4JJC &OH4p L4C2 Oj LC4C uq bCL csbiw
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